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S U S O B I O I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el pago personalmente o en o t ro 
e L o enviando l ibrauza ó l e t ra de fáci l cobro 
al Sr. Admin i s t r ado r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y CERKALES. . , . 
No se admi ten sellos de correos n» de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre, en toda 
E s p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ul t r&mar . . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convenciona les . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n eu Es-
p a ñ a , por c u j o m o t i v o los fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , a b ó n o s , insec t ic i -
das, e tc . , e tc . , ))ueden prometerse u u é x i t o 
sat isfactorio de la p u b l i c i d a d en la CR9NICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Miércoles 15 de Enero de 1890 N U M 1.256 
¿QUE ME m m IR SUBIDO? 
Urge restablecer el imper io de la j u sc i c i a , 
y en ese sentido se trabaja por la prensa y 
bastantes representantes del pais; pero es 
forzoso á la vez hacer una c a m p a ñ a para el 
eutrouizamieato del sentido c o m ú n . 
Las leyes na tura les y las e c o n ó m i c a s son 
forzadas de ta l modo , que ya suele c o n f u n -
dirse lo que es regular y l óg i co con el desen-
freno m á s ampl iado ; no hay concepto que 
sirva de t ipo n i n o r m a á que ajustarse, n i re-
lac ión que no se violente hasta ac tuar en 
r a z ó u inversa. 
L a j u v e n t u d , que crece en esa desna tu ra -
l izac ión de las ideas, camina s in nor te pos i -
t i v o , y de a h í que se regis t ren desde los p r i -
meros a ñ o s actos de uu re f inamiento salva-
je , de una precocidad c r i m i n a l , y s iempre 
del m á s absoluto descreimiento re l ig ioso . 
Ta l estado de desconcierto lo a t r i b u i m o s á 
condescendencias emanadas de la p o l í t i c a , 
que al perder en su g e s t a c i ó n ese c a r á c t e r , 
^Vienen á degenerar en abusos consent idos y 
hasta pactados, con menosprecio del s en t i -
do c o m ú n , y en ú l t i m o t é r m i n o , con hacer a l 
con t r ibuyen te v í c t i m a de esa v i j i a ficticia 
que tiene por base la d i l a p i d a c i ó n y l a es-
tafa. 
Todo viene á ref lu i r con t ra los m i s m o s 
i n d i v i d u o s , y todo tiene por base el m í s e r o 
me ta l . Todo se traduce por una c o n j u r a c i ó n 
que arranca de la p o l í t i c a , por sobreponer 
sus pr incipios á los que son de orden eco-
n ó m i c o y social.^ 
Si la L i g a A g r a r i a ha l legado á t i empo p a -
ra conjurar el m a l , lo e s t á n dic iendo bien 
claro las discusiones eu las C á m a r a s . Cons -
tancia , e n e r g í a y r e s o l u c i ó n es lo que hace 
fa l ta ; y m á s entus iamo y m á s u n i ó n lo que 
se necesita. 
Para regenerar una sociedad, a r rancando 
la m á s c a r a á l a parte m í n i m a que explo ta á 
la m a y o r , es menester que todos los i n t e r e -
sados sacudan la a p a t í a , y que no padezcan 
l a enfermedad m o r a l que nuestros antepa-
sados suf r ie ron . Las generaciones de los ú l -
t i m o s siglos v iv ie ron m u r i e n d o ; aguan tando 
en cont ra de su v o l u n t a d y por fal ta de ener -
g í a , achacada á dolenciaMel e s p í r i t u las i n -
jus t ic ias m á s horr ib les que i m p o n í a una m i -
n o r í a compacta de inquis idores , f ami l i a res y 
esbirros. 
E l sistema ha cambiado, las fases son 
diferentes; pero siempre resul ta u n a m i n o r í a 
explotando y un pueblo entero e x p l o t a d o . 
H a v que empezar por levantar del lodo l a 
d ign idad h u m a n a , que parece ya idea r e l ega -
da al o lv ido , y sacudir con mano v igorosa 
los de t r i tus y materias d e l e t é r e a s que h a n 
cegado sus poros hasta ocu l ta r su d i a f a -
n i d a d . 
^ C u é n t a s e de cierto p r o v i n c i a l , caminan te á 
pie, do lor ido y aspeado, que, observado por 
o t ro caminante á cabal lo , conduc to r á l a vez 
de j u m e n t o s de v a c í o , y m o v i d o á c o m p a s i ó n 
al con templar el i n f o r t u n i o de su semejante , 
le i nv i t a r a á ocupar uno de aquel los r o c i -
nantes. Todos saben que el p r o v i n c i a l a c e p t ó 
con g ran con ten tamien to , y que u n a vez re-
puesto de la i m p r e s i ó n , p r e g u n t ó á su p r o -
tector: «¿Y qHé me da per i r s u b i d o ? » 
Es to , que parece una escueta c r i t i c a , no 
s ó l o por el desagradecimiento, s ino t a m b i é n 
por el concepto de i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , es 
precisamente lo que se repite d i a r i a m e n t e 
s in precisarse p regunta a l g u n a . 
L a p regun ta surge en la mente de g r a n n ú -
mero de i n d i v i d u o s en cuanto t o m a n pose-
s i ó n del puesto con que fueron agrac iados . 
Se t ra ta con dolorosa frecuencia de exp lo ta r 
una granjer ia , en la que el sueldo que se per-
Cibe no es nada m á s que el f ú n d a m e uto de la 
e x p l o t a c i ó n . ¡Ni q u i é n ha de v i v i r con una 
a s i g n a c i ó n t a l vez reducida, t e n i e n d o que a l -
te rnar y v i v i r con el decoro de l a clase! 
L n s e ñ o r a necesita para ataviarse un te rc io 
de la paga; el resto para casa y tea t ro ; es 
preciso aguzar el infrenio y buscar para el 
P'ato; y ]a cosa es n a t u r a l , c o m o que t o d o se 
on tag ia , y la cos tumbre hace l e y . 
Casi todos conocen mayor ó m e n o r n ú m e -
ro de sujetos que, no teniendo m á s que diez 
m i l reales; gastan veinte m i l ; t an p ú b l i c a es 
esa diferencia, como la c o n v i c c i ó n de que no 
poseen n i u n palmo de terreno; y s in embar -
go, nadie se e x t r a ñ a n i se a l te ra , n i lo de-
nunc ia ; verdad es que á p r imera v i s t a y para 
el p ú b l i c o no hay q u é denunciar . E l d e n u n -
ciante t e n í a que ser a l g ú n favorecido en la 
r e s o l u c i ó n de tal ó cual expediente, porque se 
i n f o r m ó ó se r e s o l v i ó favorablemente en pro 
ó en con t ra de la ju s t i c i a , ó porque se le des-
e n t e r r ó del p a n t e ó n en que y a c í a , ó porque 
se a n t i c i p ó á o t ro , ó porque ese o t ro se hizo 
perdidizo, y sabe Dios por cuan tos cientos 
de cosas al uso b u r o c r á t i c o . 
Y no decimos nada de los que perciben dos 
sueldos; n i de los que t ienen u n haber fijo 
por no hacer nada, y una g r a t i f i c a c i ó n m a -
y o r que el haber cuando t ienen que t rabajar ; 
n i de o t ro g é n e r o de combinaciones , por es-
tar m á s ajustadas á las leyes existentes y ser 
preciso concederles c a r á c t e r de l e g a l i d a d . 
Se conoce, por t odo , que nuestros gober -
nantes se ven m u y apurados para proveer las 
plazas vacantes, y que la necesidad les ob l iga , 
á fin de no dejar desatendidos los servic ios , 
á a cumula r haberes en u n m i s m o sujeto, pa-
ra a s í e s t imula r su celo; á atraer, por medio 
de gratif icaciones ó emo lumen tos e x t r a o r d i -
nar ios , á personas que con el suelao pelado 
no q u e r r í a n servir ; á p rocura r , en fin, p o r 
todos los medios posibles, que no l legue u n 
d í a en que los par t iculares no qu ie ran n i por 
u n ojo de la cara servir u n dest ino p ú b l i c o , 
de atareados que se encuentran en los m ú l t i 
pies servicios a g r í c o l a s é indus t r ia les de que 
tan elevados rend imien tos ob t i enen . 
A s í que, b ien mi rado por el p r i s m a corres-
pondiente , todo ese mar de despi lfarres é i n -
moral idades que a lgunos creen ver , y esa 
a larma producida en las regiones donde se 
f raguan los presupuestos, no h á n i n g u n a r a -
zón de ser; porque tiene una e x p l i c a c i ó n l ó -
gica y una al ta r a z ó n de gob ie rno : la de que 
no falte personal que, es t imulado con-renien-
temente, l lene los servicios p ú b l i c o s . 
Cua lqu ie ra c r e e r á que d i s c u r r i m o s en con -
cepto s a t í r i c o ; pero s e g ú n como se examine 
la c u e s t i ó n , y teniendo en cuenta recientes 
declaraciones, parece como si p r e d o m i n a r a el 
t emor de abordar francamente l a c u e s t i ó n sd-
cial de la i n m o r a l i d a d y el de sp i l f a r ro , por 
los fundados temores que acabamos de i n -
dicar. 
Pero aun corr iendo ese r iesgo, y á t rueque 
de perder muchos amigos de esos que no son 
m á s que po l i l l a s sociales, parece que ha l l e -
gado el caso de sentar l a mano de una m i n e -
ra contundente , no haciendo blanco á F u l a n o 
ni Mengano—que siempre r e s u l t a r í a pagano 
el m á s inocente,—sino estableciendo reglas 
fijas y generales para todos los servicios del 
Es tado, P rov inc ia ó M u n i c i p i o , a s í como algo 
parecido á la ca r t i l l a de la G u a r d i a c i v i l en 
sus relaciones con el p ú b l i c o , con l a m o r a l y 
con el deber. 
S u p r e s i ó n absoluta de la coartada, que 
suele i r por delante en muchas dependencias , 
con el solo fin de ganar l a v o l u n t a d del obse-
quiado , d e s a r m á n d o l e p rev i amen te . 
S u p r e s i ó n de toda clase de regalos ó d á d i -
vas, con p é r d i d a de empleo al a d m i t i r l a m e -
nor r e t r i b u c i ó n , aunque se obrase en j u s t i -
cia, y u n a intensa pena corpora l cuando se 
lesionasen l e g í t i m o s derechos. 
A b o l i c i ó n comple ta en la a d m i s i ó n de reco-
mendaciones, sean personales ó por escri to y 
cualquiera que sea la persona de que emanen , 
hasta el pun to de declarar perdido todo dere-
cho al que se atreviese á hacer uso de a q u é -
l l a s . 
¿Se quiere de verdad c o m b a t i r la i n m o r a l i -
dad y el caciquismo? Pues h á g a s e lo expues-
to , y en seis meses h a b r á cambiado el odioso 
c a r á c t e r de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Con a ñ a d i r , a d e m á s , que las elecciones pa -
ra cua lquier cargo popula r sean con papele-
tas p ú b l i c a s y firmadas por el vo tan te respec-
t i v o , cuyo sistema p e r m i t i r í a hacer á la vez 
el escru t in io y ser revisable en todo t i e m p o , 
h a b r í a conclu ido tanto c h a n c h u l l o e l ec to ra l , 
é inu t i l i zado en g r a n parte á los m u ñ i d o r e s 
que v iven de esa i ndus t r i a m o d e r n a . 
JOSÉ STRAUCH. 
LA GANADERIA EN ESPAÑA 
Comprendiendo el excepcional i n t e r é s que 
revis ten todas las cuestiones que de una ú 
o t ra manera se re lac ionan con las causas d e -
te rminantes de la presente cris is a g r í c o l a , 
t r ansc r ib imos á c o n t i n u a c i ó n los s iguientes 
informes acerca de uno de los puntos m á s 
d ignos de estudio entre los muchos que sur -
gen del trascendental p rob lema agra r io . 
A l ú d e s e en ellos al estado actual de la ga-
n a d e r í a en E s p a ñ a ; y aunque h a b r í a que de-
ci r mucho sobre los m o t i v o s de su decaden-
cia y los medios adecuados para sacarla de l a 
p o s t r a c i ó n en que yace, no dejaremos, s in 
embargo , de mencionar el i n f o r m e del C o n -
sejo superior de A g r i c u l t u r a , en el que te r -
minan temente se declara que las causas ge -
nerales á que ha de a t r i bu i r s e aquel m a l p r o -
ceden «de la d e s a t e n c i ó n del poder p ú b l i c o á 
los intereses pecuarios, de la s e p a r a c i ó n de 
la ag r i cu l tu ra y la g a n a d e r í a y de la c r í a de 
ganados á la an t igua enmedio de la e v o l u c i ó n 
progres iva de la edad m o d e r n a . » 
Dejando para mejor o c a s i ó n t ra tar este 
asunto , hemos de ocuparnos por hoy tan s ó l o 
de lo que al mercado se refiere; antes quere-
mos dar á conocer la ú n i c a e s t a d í s t i c a a d m i -
n i s t r a t iva que conocemos, la c u a l se r emonta 
nada menos que al a ñ o 1879. 
S e g ú n ella h a b í a entonces: 
Total Destinados á 
de cabezas. granjeria. 
Caballar 310.475 111.556 
M u l a r 418.942 41.797 
A s u a r 538.332 83.475 
Vacuno 1.450.253 519.843 
L a n a r 13.703.804 13.773.804 
C a b r í o 2 .637 .281 2 .636 .281 
De cerda: 1.162.676 1.162.676 
A n t e estos datos hay que reconocer que, ó 
nuestra g a n a d e r í a t iende á desaparecer r á p i -
damente, sin que haya medios de sa lvar la , 
ó la anter ior e s t a d í s t i c a a d m i n i s t r a t i v a no 
merece fe, y siendo esto ú l t i m o lo m á s p ro -
bable, se c o m p r e n d e r á que es m u y difíci l f o r -
m a r ju i c io acertado de la r iqueza pecuaria . 
Como quiera que el a ñ o ha sido abuudante 
en pastos, y l a i m p o r t a c i ó n de ganado ha s i -
do en los meses anteriores, los precios se han 
sostenido firmes, á lo cua l ha c o n t r i b u i d o , y 
no poco, la e x p o r t a c i ó n , especialmente en el 
vacuno, que ha tenido u n aumen to sobre la 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L a imporLac ión ha sido 10.391 cabezas de 
vacuno, 28.334 de cerda y 46.532 lanares y 
c a b r í o s . 
L a e x p o r t a c i ó n : 43.869 cabezas del vacuno, 
31.993 del lanar , 1,550 del c a b r í o y 1.651 del 
de cerda. 
L a mayor i m p o r t a c i ó n ha venido de P o r t u -
g a l , y la mayo r e x p o r t a c i ó n por C o r u ñ a para 
I n g l a t e r r a y por Cád iz para G i b r a l t a r . 
No son, pues, de escasa s i g n i f i c a c i ó n las 
lecciones que la t r i s te exper iencia nos s u m i -
n i s t ra en los precedentes deta l les . 
Cotización de vinos nuevos 
— -•• SI 
A n d a l u c í a . — L a Pa lma , á 11 1{2 reales a r ro -
ba (18 l i t ros ) ; Cazalla de la Sierra , de 10 á 11 
idem los 20 l i t r o s ; Baeza, de 7 á 8 los 16 l i -
t r o s . 
^ r n ^ o » . — B o r j a , de 3 3 á 3 5 pesetas el a l -
quez (119 l i t ro s ; Pauiza /de 32'50 á 33; A t e a , 
Monton . JMure ro y V i l l a f e l i che , á 30; Mancho-
nes, á 28,25. 
Castilla la N u e v a . — M é n t r i d a , de 13 1(2 á 14 
reales la a r roba (16 l i t r o s ) ; A l m o r o x y V i l l a -
r r u b i a de Santiago, de 13 á 14; Madr ide jos , 
d e 7 á 8 ; V i l l a c a ñ a s , á 10; V i l l a r e j o de S a l -
v a u é s , de 11 á 13; Cenic ien tos , de 12 á 14; 
San M a r t í n de Valde ig les ias , de 13 á 12; C i u -
dad Rea l , á 10; D a i m i e l , a 10 l i 2 ; S o c u é l l a -
mos , de 11 á 12 los t i n t o s | y 7 á 8 los blancos; 
Tomel loso , de 10 á 10 1[2 y 7 á 7 1[2 respec-
t ivamente ; Cr ip tana d e l , C a m p o , á 11 y de 5 
á 7; V i l l a n u e v a de la Ja ra , á 14 los t i n t o s ; 
Quebla de M o n t a l b n u , á 14 los de este co lor 
y 10 los blancos. 
Caslilla la Vie ja .—Horo, de 16 á 19 r s . c á n -
taro (15,95 l i t ros ) ; Z a m o r a , de 12 á 13; E l 
P e r d i g ó n , de 9 á 10; Benaveute , de 8 á 9; 
V i l l a r i n o , M a s u e c o , y Aldeadav i l a de la R ibe ra 
á 10; P e r e ñ a y Fermose l le , á 9; E l T i e m b l o , 
de l 3 á 14; Palenzuela, de 7 á 1 1 ; Cigales , á 
10; V i l l a m a ñ a u , á 9; P e ñ a f i e l , á 10; A s t u d i l l o , 
á 7,25; V a l o r í a la Buena , á 6; Rueda , de 8,50 
á 10 los blancos; Pozaldez. de 9 á 10 los b l a n -
cos y de 11 á 12 los t i n t o s ; Mediua del C a m -
po, de 12,50 á 13 y á 13 respect ivamente . 
i fa t fm/iaf i f twa.—Almendrale jo , de 10 á 12 
reales la ar roba (16 l i t r o s ) ; A ldeanueva del 
C a m i n o , B a ñ o s , á 13,75 el c á n t a r o . 
CtoteZwwa.—Mora de Ebro , de 38 á 40 pese-
tas carga (121,60 l i t r o s ) las pr imeras clases, 
de 30 á 35 las segundas y de 20 á 25 las terce-
ras; R u b í , de 25 á 30; San S a t u r n i n o de N o -
ya , á 23 los negros y á 20 los de co lor cereza; 
T a r r a g o n a , de 45 á 50 los del P r i o r a t o , 35 á 
40 los bajo P r io ra to , de 20 á 25 los del C a m -
po, de 16 á 20 los de V e n d r e l l y 18 á 23 los 
ds M o n t b l a c h . 
M u r c i a . — O x í í w , á 15,50 rs . l a ar roba (16 
l i t r o s ) ; L a Roda, á 11,50. 
i V a c a m í . — M u n i a i n de l a Solana y Falces, á 
10 rs . el c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) ; Obanos, de 6 á 
10; Los Arcos , á 8; Es te l la , de 11 á 11,50. 
^ io / ^y .—3, - Í . ) : I ÍS . . l i 12 á 14 r s . l a c á n t a r a 
(16,04 l i t r o s ) ; Cenicero, de 16,50 á 19; O l l a u r i , 
de 12 á 13; Rodezno, de 11,50 á 12,75. 
FaZ íwe ia .—Bene jama , de 11 á 12 r s , el c á n -
taro (11 l i t r o s ) ; A l c o y , de 9 á 12; C a t r a l , de 
) 10,50 á 1 1 ; Sagun to . de 10 á 12 el d e c á l i t r o í 
1 B u ñ o l , Ch iva y L l a n o de Cuar to , de 8 á 10; 
j A l b a i d a , de 7 á 9; Montave rne r , á 10 y de 6 á 7. 
! L A P O M P a E & J Z D E L A S ' V I D E S 
peronosporadas 
E l min i s t e r io de A g r i c u l t u r a de I t a l i a ha 
d i r i g i d o á las Comis iones de V i t i c u l t u r a y de 
E n o l o g í a una M e m o r i a del profesor C u h o n i , 
d i rec tor de la E s t a c i ó n de P a t o l o g í a vegeta l 
de R o m a , sobre l a u t i l i d a d en las regiones 
mer id ionales de hacer una poda precoz de las 
vides, que en este a ñ o se encuent ran afecta-
das de la p e r o n ó s p o r a . 
Como esta M e m o r i a interesa g randemente 
á los v i t i cu l to res mer id iona le s , l a inse r tamos 
í n t e g r a á c o n t i n u a c i ó n : 
« A l g u n o s v i t i cu l t o r e s de las p rov inc ias 
mer id iona les , castigadas este a ñ o por la pe-
r o n ó s p o r a , se han d i r i g i d o á esta E s t a c i ó n 
para p regun ta r si es ó no conveniente proce-
der enseguida á la poda regular de las vides 
atacadas por la enfermedad. No he vaci lado 
en responder que s í , d ic iendo t o d a v í a las ra -
zones en que me fundaba , y como esta es una 
c u e s t i ó n impor tan te y de i n t e r é s genera l , me 
creo en el deber de l l a m a r la a t e n c i ó n 
de V . E . , á fin de que si ese M i n i s t e r i o l o 
cree o p o r t u n o , haga l legar m i o p i n i ó n á 
quien pueda in te resar le . 
» U n hecho nuevo é i m p o r t a n t e ha sido r e -
gis t rado por p r imera vez este a ñ o , r e la t ivo á 
la b i o l o g í a de la p e r o n ó s p o r a , esto es, la f o r -
m a c i ó n de los esporos de inv ie rno del p a r á -
si to en los sarmientos . Tales esporos han s i -
do encontrados eu n ú m e r o i n f i n i t o por el 
profesor B a c c a r i n í y por m i sobre los sar-
mien tos procedentes de los v i ñ e d o s de A v e -
l l i n o , Cer igno la , San Severo, B r i n d i s , etc. Se 
t ra ta , pues, no de u n a cur ios idad b o t á n i c a , 
s ino de u u hecho genera l . L o s sa rmien tos 
que c o n t e n í a u esporos de inv ie rno ú oospo-
ros se reconocen, á s imple vis ta , por la pre-
sencia de manchas negras, l o n g i t u d i n a l e s , 
anchas, de 3 á 7 m i l í m e t r o s . S e g ú n las i n f o r -
maciones llegadas á nosotros de diversas 
partes, el n ú m e r o de los sarmientos atacados 
de estas manchas era g r a n d í s i m o en todos 
los v i ñ e d o s donde ha exis t ido la p e r o n ó s -
pora . 
« S a b i d o esto, es evidente la o p o r t u n i d a d 
de des t ru i r con la m a y o r s o l i c i t u d pos ib le t a -
CRONICA D E VINOS Y C E R E / L E S 
es sarmientos peronosporados, mediante una 
buena poda. 
» E n las provinc ias mer id ionales de I t a l i a , 
se puede pract icar la poda desde Nov iembre , 
s in pe l igro de que el h ie lo pueda des t ru i r las 
yemas que se han dejado. 
» L a pqda precoz de las vides atacadas po r 
l a p e r o n ó s p o r a se puede aconsejar t a m b i é n 
desde el pun to de vista ü s i o l ó g i c o , porque es-
tas yides han tenido este a ñ o una v e g e t a c i ó n 
d é b i l , y de a q u í que sea conveniente ahorrar -
les aquel la p é r d i d a de materiales n u t r i t i v o s 
que suceilo cuando se pract ica la poda t a r d í a 
en Marzo. 
»E3 de adver t i r , a d e m á s , que en los p a í s e s 
de i nv i e rno templado tiene lugar una lenta 
a s i m i l a c i ó n en las yemas duran te el i n v i e r n o ; 
por esto es o p o r t u n o , en las vides debi l i tadas 
por la p e r o n ó s p o r a , localizar tales as imi lac io -
nes en las yemas que se quieren conservar. 
»A. aquellos propie tar ios que po r cualquier 
m o t i v o no pud ie ran proceder ahora á l a poda 
regular , les a c o n s e j a r é pract icar con esmero, 
apenas c a í d a s las hojas, el corte de los sar-
mien tos , quemando bien las partes sepa-
r a d a s . » 
A estos consejos del profesor C u b o n i se 
han opuesto por el d i s t i n g u i d o a g r ó n o m o se-
ñ o r M a n c i n i a lgunas objeciones de mucho 
peso, y que por esto las creemos d ignas de 
ser conocidas de todos. 
Es m u y cier to que el consejo del profesor 
C u b o n i de t r anspor ta r p ron to los sa rmien tos 
p o r medio de la poda tiene su i m p o r t a n c i a en 
la r e p r o d u c c i ó n del desastre en el a ñ o s igu ien-
te; pero cuando se piensa que el n ú m e r o de 
has esporos invernantes que pueden anidarse 
e-ii 'UÍÍ sa rmien to , por grande que sea, es s iem-
p r é infer ior al de los esporos que se encuen-
t r a n diseminados en el terreno por medio de 
las hojas, aquel consejo parece que pierde 
m u c h o de su impor t anc i a . Cierto que para 
uno que hubiese tenido la paciencia de reco-
ger y ^ u e m a r las hojas, c:sa tan fácil de a c ó n -
s s é j a r ' e o m o difícil de ejecutar, esta o p e r a c i ó n 
de podar pronto s e r í a de capi ta l impor t anc ia . 
O t r o pun to en que tampoco se ha fijado el 
Sr. Cubon i es que, d e s p u é s de haber podado 
y t rauspor tado y quemado los sarmientos , 
quedan t o d a v í a en la p lanta porciones de sar-
m i e n t o , siendo lóg i co a d m i t i r que en estas 
porciones se aniden a ú n esporos de i n v i e r n o . 
¿ Q u é ventaja hay entonces con haber sacado 
fuera los sarmientos de la poda, si sabemos 
que bastan pocos esnoros nara renroducirse 
el desastre? 
Ot ro consejo es t a m b i é n necesario al del 
profesor C u b o n i , y consiste en des t ru i r con 
sustancias a u t i c r i p t o g á m i c a s estos esporos 
invernantes en los sarmientos dejados en la 
p l an t a d e s p u é s de la poda. Una d i s o l u c i ó n 
a l 10 por 100 de v i t r i o l o azul (sulfato de co -
bre) ó al 20 y 30 por 100 de v i t r i o l o verde ( s u l . 
fato de h ie r ro ) , ó en su l u g a r una al 5 por 100 
de á c i d o s u l f ú r i c o , son capaces de des t ru i r 
estos esporos s in causar d a ñ o á las yemas. 
Estas soluciones se aplicaa con una brocha 
á modo de lavado, y bastante antes que las 
yemas empiecen á hincharse. Este m i s m o la -
vado , que se aconsejaba cont ra la antracnosis, 
debe ser ahora, d e s p u é s del descubr imiento 
del Sr. C u b o n i , aconsejado con mucha mayor 
r a z ó n cont ra la p e r o n ó s p o r a ; y puesto que esta 
enfermedad se ha presentado ya en muchos 
p a í s e s , es m u y fáci l impor t a r la ca lamidad 
por medio de los sarmientos que se adquie-
ren . A todos los qiie p l an t an v i ñ a s bueno es 
aconsejarles que sumer jan por a lgunos m i n u -
tos en una s o l u c i ó n a n t i c r i p t o g á m i c a de las 
ya indicadas los sarmientos antes de conf iar -
los al ter reno. 
L O S MERCADOS~DE A C E I T E S 
Eec ib imos not ic ias de los principales mer -
cados de aceite, que pe rmi ten fo rmar nuevos 
c á l c u l o s acerca del po rven i r que espera á los 
negocios en este l í q u i d o en l a p r ó x i m a p r i -
mavera . 
L a escasez de las clases superiores de é s t e , 
procedentes de la Sierra de E s p a d á n y r ío de 
Segorbe, es t an ta , que se e s t á n colocando las 
p e q u e ñ a s part idas que l l egan de Valenc ia á 
62 r a . los 10 k i l o s . Esta clase de aceites ha 
de alcanzar precios fabulosos, á medida que 
las necesidades del consumo aumenten la 
demanda. 
Las procedentes de A r a g ó n se e s t á n r ea l i -
zando á los precios siguientes: p r imera pre-
s i ó n , clase especial, 62 rs. los 10 k i l o s ; se-
g u n d a p r e s i ó n , clase regular , 54 rs. 
De la Mancha no hay existencias, n i de 
nuevo n i de v ie jo , y es de creer que estos 
aceites no pueden cotizarse por fal ta de co-
secha. 
L o s aceites de A n d a l u c í a son los que e s t á n 
l lamados á sup l i r en los principales merca-
dos de la P e n í n s u l a la fal ta de p r o d u c c i ó n de 
las zonas olivareras del resto de l í s p a ñ a . Y a 
se conoce el resul tado de la cosecha de esta 
r e g i ó n , y es tan escaso, que la esperanza de 
los cosecheros andaluces se vé defraudada en 
m á s de u n 75 por 100 de lo que ellos ca lcu la -
b a n . L a enfermedad de la la rva del o l ivo ha 
des t ru ido casi por completo el poco f ru to que 
el á r b o l ostentaba, por cuya causa los aceites 
resu l tan ñ o j o s y escasos, y todos cons ideran 
que el alza no se h a r á esperar, en vis ta del 
fracaso exper imentodo á ú l t i m a hora . E n la 
ac tua l idad se e s t á n pagando los aceites nuevos 
en a lgunos puntos de este centro p r o d u c t o r 
á 38, 39 y 40 rs. fecha la arroba castel lana, 
m id i endo asegurarse que para los meses de 
J u l i o y Agos to a l c a n z a r á n a q u í un precio ha -
ce m u c h o s a ñ o s desconocido, que no vaci la 
mos en fijar desde luego entre 40 y 50 reales. 
T e n g a n m u y en cuenta los especuladores 
andaluces estos p r o n ó s t i c o s , y sujeten la 
m a r c h a de sus negocios á las previsiones que 
dejamos .consignadas, bien entendido que 
son hi jas de los informes exactos que tene-
m o s respecto de la n u l i d a d de la ú l t i m a cose-
cha en casi todas las comarcas p roduc toras 
de l a P e n í n s u l a . 
E l alza que nuestros aceites han expe r imen-
t a d o en los principales mercados andaluces, 
como son Sevi l la , M á l a g a y J a é n , refluye en 
los d e m á s de E s p a ñ a , p a g á n d o s e en estos 
m o m e n t o s en los de Levante los viejos co -
mest ib les de 41 á 42 rs . los 10 k i los , y los de 
f á b r i c a de 3 4 á 37. 
Tales son las noticias que podemos dar á 
los negociantes y cosecheros respecto de l a 
m a r c h a y porven i r de este p roduc to . 
CUENTA DEL PRESUPUESTO 
de 1889-90 en ejercicio 
que l leva el Patr imonio P ú b l i c o , para que el 
p a í s conozca con c la r idad los ingresos que 
cons ignan los presupuestos del Estado en e l 
ac tua l a ñ o e c o n ó m i c o y lo que se va r ecau -
dando por cuenta de los m i s m o s m e n s u a l -
men te , fo rmada con los datos que p u b l i c a 
l a Gaceta. 
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De la an te r io r d e m o s t r a c i ó n anurece que 
en los p r imeros cinco meses del ejercicio, re-
s u l t a n como déf ic i t los figurados75.011.177,05 
pesetas, ó sean 300.044.708 reales 20 c é n t i -
m o s ; peto rea lmente , cuando podremos apre-
ciar m e j o r las resultados que va dando el ac-
t u a l presupuesto de ingresos con respecto al 
de gastos, s e r á al conocer los datos que a r r o -
je la d o c u m e n t a c i ó n de D i c i e m b r e , que m a -
n i f e s t a r á lo obtenido en los seis p r imeros m e -
ses del e jercicio, y entonces haremos u n a 
c o m p a r a c i ó n m á s minuc io sa de conceptos , á 
u n de que nuestros lectores puedan apreciar 
concre tamente y en detal le , el resul tado de 
l o s c á l c u l o s consignados y el acierto en las 
previs iones financieras. 
; Ccn eoAgríoúíif iercaniii 
¡ (NUKSTRAS CARTAS) 
De Aragón 
• i í n z ó n (Zaragoza) 13 de E n e r o . — A p e n a s 
I hay transacciones en nuestras bodegas; los 
| dos m i l alqueces de v ino que en ellas hay, 
j todos del a ñ o an te r io r y por ende poco bus -
j cadosen la actual idad,se pagan d e 2 5 á 3 0 p e -
I setas, precio m á s bajo que los que suelen r e -
! g i r en los a ñ o s de r b u n d a n c i a . — A . O. 
\ * * * C a s t e l s e r á s (Teruel ) 12.—Le p a r t i c i -
po á U d . que el d í a de a ñ o nuevo nos c a y ó 
j una g r a n nevada, y que hemos ten ido t i empo 
| t an c o n t r a r i o con nieblas y h ie los , que no se 
i han podido hacer faenas del c a m p o . 
L a r e c o l e c c i ó n de l a aceituna toca á su fin, 
s iendo l a cosecha menos que m e d i a n a . 
Precios de este mercado: aceite en los m o -
l i n o s , a 47 rs. a r roba; en los casas, á 50; t r i -
g o , á 18 rs. hanega; cebada, á 15 pesetas el 
c a h í z ; panizo, á 8 rs . hanega; cebol las , á 5 r s . 
a r r o b a ; pata tas , & ' ¿ . — P . C. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a r e j o de S a l v a n é s ( M a d r i d ) 1 1 . — A u n -
que sea á la l igera , le d i r é que el v i n o nuevo 
e laborado enesta bodega es de excelente c la -
se uor su color graua y fuerza a l c o h ó l i c a , no 
h a b i é n d o s e cotizado par t ida a l g u n a t o d a v í a 
y lo poco oue se vende es para el c o n s u m o 
de la p o b l a c i ó n de 11 á 13 reales a r roba de 
16 l i t r o s . E l t r i g o , de 40 á 41 rs . fanega; ce-
bada , á 23 i d . ; avena, á 16 i d . y aceite, á 34 
reales ar roba, todo con escasa demanda.— 
U n susenptor. 
M é n t r i d a (Toledo) 11 .—Cumpl i endo 
c o n el cargo de corresponsal de esa i l u s t r a -
da é impor t an te p u b l i c a c i ó n con que he s ido 
h o n r a d o , á pesar de m i n i n g u n a c o m p e t e n -
c i a para e l lo , y d e s p u é s de rei terar le las m á s 
expres ivas gracias por t an inmerec ida d i s t i n -
c i ó n , \ o y á dar le algunas not ic ias respecto 
al mercado de esta impor t an t e p o b l a c i ó n v i -
n í c o l a , aunque ahora pueden ser bien esca-
sas por no ser é p o c a á p r o p ó s i t o para la v e n -
t n del v i n o , teniendo que ser ahora a lgo ex-
tenso por ser la p r imera que t engo el gus to 
de d i r i g i r l e , y por tanto tener que r e m o n -
t a r m e álB é p o c a de la v e n d i m i a . Esta se hi-
zo en bastante buenas condiciones y el f r u t o 
se r e c o l e c t ó en s a z ó n , h a b i é n d o s e pagado las 
uvas de 5 á 6 y l i 2 r s . ar roba. L a cosecha 
en esta ha sido bastante escasa, y s i no hu-
b ie ra sido por la g ran can t idad de f r u t o que 
de los pueblos inmedia tos v i n o á esta, el 
n ú m e r o to ta l de arrobas de v i n o s e r í a m u y 
i n f e r i o r al del a ñ o anter ior ; pero aun con 
e l l o b ien puede asegurarse que hay bas tante 
m e n o s can t idad de v ino que el a ñ o pasado: 
la é p o c a de venta de este caldo en este pue-
b l o no empieza con a n i m a c i ó n hasta el mes 
de A b r i l en que e s t á n hechos los t r as ie -
gos ; las ventas, por cons iguiente , e s t á n hoy 
m u y mermadas , c o t i z á n d o s e lo poco que se 
ex t rae de esta acreditada bodega á los pre-
c io s de 13 l i 2 y 14 reales la a r roba de 16 l i -
t r o s ; las clases prometen ser super iores , t a u -
t o por su color como por su r iqueza a l c o h ó -
l i c a y la f e r m e n t a c i ó n fué m u y buena en t o -
dos conceptos. 
L a cosecha de aceituna que se e s t á hoy ve -
r i f i c a n d o , bien puedo decirse es n u l a aunque 
se venda aceite en p e q u e ñ a s cant idades , n i 
m u c h o menos en grandes, y lo poco que se 
vende para el consumo de l a p o b l a c i J s e 
real iza al precio de cuarenta reales ar roba: 
e l f r u t o , efecto de la las grandes heladas y de 
l a pert inaz s e q u í a que e x p e r i m e n t u m o s y 
t a n t o s d a ñ o s causa, e s t á t o t a lmen te c o n s u -
m i d o y promete m u y escasos r e n d i m i e n t o s . 
No quiero molestar hoy m á s su a t e n c i ó n y 
en lo sucesivo y con !a mayor frecuencia que 
m e sea posible , le d a r é not ic ias de cuanto 
eu esta ocur ra respecto á los fines de esa i m -
po r t an t e p u b l i c a c i ó n , y le h a b l a r é a lgo acer-
ca de la precaria s i t u a c i ó n que atraviesan 
estos pobres y sufridos labradores , agobia -
dos por tantos t r i b u t o s , y de la cr is is por que 
l a a g r í c u l t u r » atraviesa — R . M . P . 
j m S o c u é l l a m o s (Ciudad Eea l ) 1 1 . — E n 
é s t a no queda y a n i n g u n a pa r t ida de v i n o 
b l a n c o que merezca la pena, pud iendo a n u n -
c i a r l e con s a t i s f a c c i ó n que casi todo se ha 
v e n d i d o de 7 á 8 r s . , s e g ú n clase, y queda 
m u y poco por sacar. E n c a m b i o , nos queda 
t o d a la cosecha de t in tos , los cuales, en su 
m a y o r í a clases m u y superiores, los c e d e r í a n 
l o s cosecheros de 11 á 12 rs . 
L a i m p o r t a n t í - i i m a casa en é s t a de d o ñ a 
M a r t i n a Ar t aza , d e s p u é s de haber elaborado 
eu sus bodegas sobre 250.000 arrobas , ha 
c o n t r a t a d o eu el Tomel loso otras 200.000, y 
e n V i l l a r r o b l e d o y é s t a otras 30 .000 , que 
e m b a r c a para F r a n c i a . 
L o s cereales paralizados; tan s ó l o se opera 
p a r a el consumo local , fluctuando los precios 
de 40 á 42 candeal , geja, de 34 á 36, y cente-
n o , de 26 á 2 8 . — / . G. 
K T a l a v e r a de l a R e i n a (Toledo) 13. 
— L o s campos de esta comarca presentan fa-
t a l aspecto á causa de tan persistentes f r ios y 
de l a fa l ta ó poca h u m e d a d que t iene la 
t i e r r a . 
L a cosecha de aceituna es casi n u l a , por 
c u y a r a z ó n el aceite ha tenido una r eg u l a r 
s u b i d a en sus precios y eso que acaba de e m -
pezar la e l a b o r a c i ó n de dicho l í q u i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n los precios co r r i en tes : t r i -
g o , de 37 á 39 rs . fanega; cabada, de 24 á 26; 
a l g a r r o b a s , de 24 á 25; garbanzos, de 18 á 50 
reales la a r roba , s e g ú n la clase; aceite, á 4 8 
y 50 rs. c á n t a r a ; v ino de 14 á 16 el b lanco y 
á 18 y 24 el t i n t o ; c a s t a ñ a s , á 11,50 y 12 rea-
les a r r o b a . 
Para l izado el comerc io , perdida la i n d u s t r i a 
y s i u t rabajo los jo rna le ros ; eu una pa lab ra , 
a b r u m a d o el p a í s por los consumos y tantas 
c o n t r i b u c i o n e s . — F r f a . de G . y C * 
P u e b l a de M o n t a l b i n (Toledo) 13. 
— C o n u n t iempo frío y seco hacemos la reco-
l e c c i ó n de acei tuna que ha dado peores r e s u l -
tados que los que e s p e r á b a m o s ; u n terc io de 
l a cosecha del a ñ o pasado. 
A n i m a d a la e x t r a c c i ó n de aceite nuevo que 
se vende á 35 rs. ar roba, precio que se eleva-
r á d e n t r o de u n mes a lud iendo á la escasez 
que hay por todas partes del l í q u i d o , y á la 
b o n d a d del caldo que hace este pueblo . 
Consternados los labradores por no dar t o -
d a v í a el campo n i s e ñ a l e s remotas de la f u t u -
ra cosecha; el precio de los grauos se ha ele-
v a d o á una tercera parte. 
L a saca de v inos paral izada, d i s m i n u y é n -
dose hasta el consumo i n t e r i o r por fal ta de 
t r a b a j o . • 
L o s precios de los a r t í c u l o s son: t r i g o , á 
40 r s . fanega; cebada, á 24; a lgar robas , á 30; 
v i n o t i n t o , á 14 rs. arroba; b lanco , á 10; ace i -
te, á 35 rs . de 11,50 l i t r o s ; patatas , á 30 c é n -
t i m o s de peseta a r roba .—5/ corresponsal 
De Castilla la Vieja. 
B e n a v e n t e (Zamora) 1 0 . — E l t e m p o r a l por 
é s t a s igue de nieblas; nev»: u n poqu i to el 4 
del que r i ge ; se necesita m á s abundanc ia de 
nieve ó agua, y si esto no viene es tamos 
m a l . 
L o s braceros apenas si encuent ran ocupa-
c i ó n , y han tenido necesidad de pedi r al m u -
n i c i p i o t raba jo , y como el m u n i c i p i o carece 
de fondos se han v i s to obl igados á pedir u n a 
l i m o s n a , con una bandera con el l ema 8i« 
g u í e n t e : « L i m o s n a para los b r a c e r o s . » 
L a s labores que en este t i empo se s o l í a n 
hacer , ha habido que dejar de hacerlas por n o 
poder atender á ellas por fal ta de recursos, y 
po rque a ú u cuando haya a lgunos que pue-
d a n , que son los menos, el ter reno no lo per -
m i t e , por estar tan á r i d o que no t iene h u m e -
dad n i n g u n a para el caso; las yeras de los 
sembrados pr imeros e s t á n nacidas, pero l leva 
poca fuerza, e s t á m u y femenino , á pesar de 
que en estos d í a s de niebla ha tomado un p o -
q u i t o de v i g o r ; las ú l t i m a s yeras no han cre-
c i d o , el terreno amoroso es el que parece que 
se quiere asomar á flor de t i e r r a , pero las 
aves no dejan de hacer m u c h o d a ñ o . 
E l mercado de hoy ha estado an imado , y 
c o n t i n ú a n los vendedores por el t e m p o r a l 
que parece que se espera. 
Prec ios : t r i g o , de 31 á 32 rs. fanega; ceba-
da, de 20 á 2 1 ; a lgarroba , á 2 0 ; b a r b i l l a , á 30; 
cen teno , de 21 á 21 1(2; habas, á 60; g a r b a n -
zos, de 80 á 110 y 115; c a s t a ñ a s , á 24; pata-
tas , á 2 l i 2 y 3 r s . arroba; v i n o , en estas cer-
c a n í a s , de 8 á 9 r s . c á n t a r o de 16 l i t r o s ; po-
cas ventas en los caldos. 
Cerdos cebados, á 44, 45, 47 y 48 r s . a r r o -
b a . — f í l corresponsal. 
mmm R u e d a (Va l l ado l id ) 1 1 . — E l t iempo 
c o n t i n ú a seco, hasta el ex t remo que m á s por 
l a s e q u í a que por los hielos, hay i m p o s i b i l i -
dad de arar la m i t a d del t e r m i n o . 
L o s sembrados, efecto de esta causa, t i e -
neu aspecto f r ío , en especial las a lgar robas , 
c u y a vista es detestable. 
L a s operaciones en los v inos c o n t i n ú a n en-
calmadas , v e n d i é u d o s e lo a ñ e j o de 11 á 12 
y lo nuevo de 8 l i 2 á 10 reales la c á n t a r a ; de 
m a n e r a que atravesamos por l a m i s m a cr is i s 
pecun ia r ia que el a ñ o pasado, siendo en é s -
te peor porque l lueve sobre mojado . 
¡ D i o s nos d é u n m i n i s t r o de Hacienda que 
nos saque de esta miser ia! 
L a cebada se cotiza á 23 rs . fanega; las a l -
g a r r o b a s , á 15; y el t r i g o , á ¡35 r s . las 94 l i * 
b r a s . — A . R. C. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 12. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.500 f a -
negas do t r i g o , 800 de cebada é i g u a l n ú m e r o 
de a lga r robas , d e t a l l á n d o s e respect ivamente 
de 36 á 36 l i 4 rs . las 94 l i b r a s , y de 22 á 23 y 
14 3[4 á 15 r s . la fanega. 
E l centeno se ha cotizado de 21 1[2 á 22 r s . 
las 92 l ib ras . 
P o r part idas se ofrece el t r i g o á 37 rs . las 
94 l i b r a s sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
operaciones á 36 3 [4 . 
A n i m a d a s las compras y bueno el t i e m p o , 
a s í c o m o el estado de los s e m b r a d o s . — M . B . 
R o a ( B ú r g o s ) 10.—Solo puedo c o m u -
n i c a r l e uua no t i c i a , que los cereales han s u -
b ido una peseta por f . i nega .—J . G . 
A s t u d i l l o (Palcncia) 11.—Para F r a n -
cia se han ajustado a q u í en los ú l t i m o s d í a s 
unos 4.000 c á n t a r o s de vino al precio de 7 1(4 
rea les . 
C o m o la demanda es ac t iva , esperamos 
m e j o r e p r o n t o d icha c o t i z a c i ó n . 
L o s cereales se pagan: t r i g o , de 32 á 3 4 r s . 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 20; avena , á 
12; ye ros , á 2 4 ; garbanzos, á 130; t i t o s , á 48. 
— E l corresponsal. 
L i ó a 1 1 . — C o n t i n ú a l a pert inaz se-
q u í a que t an poco favorece al campo y á ta 
s a l u d . La epidemia re inante se ha desar ro l la -
do en é s t a de uua manera considerable , pero 
m u y benigna . Donde l ia ofrecido m á s cu idas 
do ha sido en el Seminado conc i l i a r , dada-
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las malas condiciones del edif ic io, v i é n d o s e 
obl igado el s e ñ o r obispo, por consejo de los 
facul ta t ivos , á cerrar lo el d í a 6 y l icenciar el 
numeroso e jé rc i to que al l í se a lbergaba. 
E l mercado de hoy no ha sido m u y a n i m a -
do en cereales, porque los labradores se re-
t raen de vender en vista del poco h a l a g ü e ñ o 
estado que presentan los campos. 
E l del ganado vacuno, m á s a n i m a d o y con 
tendencia al alza. 
A c o u t i u u a c i ó u anoto los precios que han 
alcanzado hoy los a r t í c u l o s s iguientes : t r i g o , 
de 33 á 34 rs. fanega; centeno, de 23 á 24; ce-
bada, de 21 á 24; garbanzos, de 90 á 120; a l u -
bias, de 60 á 63; i d . de color , de 48 á 50; t i -
tos, de 39 á 42; aceite, á 48 rs . a r r o b a . — E l 
corresponsal. 
De Cataluña, 
V i l l a j n i g a (Gerona) 10.—Ha l l o v i d o co-
piosamente y s in haber ocasionado per juicios 
el exceso de humedad , los agr icu l to res de 
este pa í s e s t á n contentos del estado general 
del tiempo y del aspecto de los sembrados. 
Precios: t r i g o , de 16 á 16,50 pesetas cuar-
tera; cebada, á 9; aveua, á 7, y aceite, á 10,50 
pesetas m a l l a l . — / . A . 
A l c a n a r (Tar ragona) 12 .—La veuta 
de nuestros v inos e s t á adelantada; á ra íz de 
la vendimia se h ic ie ron muchas ventas; los 
precios subieron y hoy s iguen con i g u a l t e n -
dencia, sin que pueda precisar los corr ientes . 
H a l lov ido y los campos van m e j o r a n d o . 
Las algarrobas se pagau á 19 rs . q u i n t a l , 
las habichuelas á 20 i d . d e c á l i t r o y el aceite á 
88 i d . i d . — U n s%iscriptor. 
De Extremadura 
A l d e a n u e v a d e l C a m i n o (Badajoz) 1 1 . — 
E l ganado de cerda ha bajado, quedando 
de 39 á 40 rs. ar roba el que pesa de 8 á 10 
arrobas, y de 40 á 42 rs . los de 12 eu ade-
lante . 
E l v ino nuevo se cotiza de 12 á 13 rs. c á n -
t a ro , y el a ñ e j o , de 13 á 14; el aceite, de 55 
á 5 8 í d . i d . 
Los d e m á s a r t í c u l o s se h a n pagado con 
a n i m a c i ó n á los siguientes precios: t r igo del 
p a í s , de 34 á 36 rs. fanega; i d . de fuera, de 40 
41,50; centeno, de 26 á 28; cebada, de 24 á 
26; garbanzos, de 80 á 90; c a s t a ñ a s , de 13 á 
14 las verdes, y de 20 á 22 las secas; har inas , 
á 18, 17 y 15 fá . la arroba, s e g ú u la clase; pa-
tatas, de 3 á 4 rs . la a r roba . 
Gran s e q u í a y mucho frío.—A7 corresponsal' 
* * * A l m e n d r a l e j o (Badajoz) 12 .—El mer-
cado de vinos en esta comarca c o n t i n ú a pa-
ral izado; se han hecho a lgunas compras , co-
m o por ejemplo la cosecha del Sr. Gar r ido 
(18.000 arrobas), al precio de 12 r s . la medida 
de 16 l i t ros 64 cen t i l i t ros , y u c o m p r a do m á s 
censideraciou que hasta hoy se ha hecho ha 
sido la de 4.000 pipas, adqu i r ida por el j o v e n 
representante de la casa Sres. H . Sav ignon y 
C o m p a ñ í a , de P a r í s , D . B e n i g n o Meudoza, 
habiendo dicho s e ñ o r escogido los v inos me-
jores y de m á s g r a d u a c i ó n a l cohó l i c í í que 
a q u í h a b í a , p a g á n d o l o s ai precio de 10 reales 
l a ar rot ia . 
E l t i empo sigue dudoso, e s p e r á n d o s e con 
impaciencia el agua que tanta fa l ta nos hace 
para que r e t o ñ e n los sembrados que tan atra-
sados e s t á n . 
A pesar de que este pueblo es r i co , se no ta 
i a escasez de recursos entre los propie ta r ios 
solo regulares, los que dependen de sus cose 
chas tanto de v inos como cereales. —¿7« sus-
cr ip tor . 
* * * B a ñ o s ( C á c e r e s ) 10 .—Tiempo hace-
que en realidad fal to á mis deberes de corres-
ponsa l , mas lo m o t i v a l a carencia de not ic ias 
que comunicar á U d . para su i n s e r c i ó n en su 
est imada p u b l i c a c i ó n . 
L a p a r a l i z a c i ó n de ventas en los efectos 
por a q u í , es general ; lo que si se v e n d i ó a n . 
t e a j e r en el mercado de Aldeanueva fué cerdo 
cebado, a i bajo precio de 39 á 41 r s . a r roba . 
E l v m o , no oostante l a cor ta r e c o J e c c i ó n 
en esta y sus con to rnos , nunca por esta é p o -
ca recuerdo hubiese menos sal ida que la que 
Aay hoy ; hasta Bejar , que es la p o b l a c i ó n que 
consume la m a y o r í a de este v i n o , l i«va m u y 
Pocas cubas, al precio de 13 rs. y 3 cua r t i l l o s 
c á n t a r o . 
Los trabajos del ferroc 
se los sembrados por fal ta de h u m e d a d . E l 
d í a 1.° a m a n e c i ó nevando copiosamente con 
u n a t empera tu ra suave, m o t i v o por el cual 
la nieve se d e r r e t í a al caer, siendo a l tamente 
beneficioso para la v e g e t a c i ó n y c o n t i n u a c i ó n 
de labores. 
Desde d icha fecha se han suspendido los 
hielos , teniendo con t inuamen te u n cielo en-
capotado y fuertes nieblas. 
L a poda de las v i ñ a s e s t á m u y adelantada, 
y aprovechando la suav idad del suelo, se han 
empezado á labrar . 
Los jo rna les de poda se han pagado á 9 
reales secos, y en las d e m á s clases de labo-
res á 8; en a lgunos pueblos l i m í t r o f e s se pa-
gan los jo rna les de labores ord inar ias á seis 
reales con d o s l i t r o s de v i n o de infer ior ca-
l i d a d . 
Nada de ¡ recios de v ino por haber sido 
n u l a la cosecha de uva ; t r i g o , a 17 rs. robo 
de 28 l i t r o s ; cebada, á 9; maiz , á 14, y pata-
tas, á 4 rs. ar roba de 13 k i l o s . — B . L l . 
M u n i a i n de l a S o l a n a 9.—Una em-
presa francesa que t e n í a hechos en este p a í s 
grandes ajustes de v ino á precio de 10 reales 
c á n t a r o de 11,77 l i t r o s , se ocupa ahora en 
extraerlos á la e s t a c i ó n de L o d o s a . 
Para el consumo de las Prov inc ias Vascon-
gadas t a m b i é n se cargan carros de vino todos 
los d í a s , al m i s m o precio de 10 rs . 
No sé lo que s u c e d e r á , pero cuando menos 
abr igamos esperanzas de enajenar el v ino á 
precios elevados este a ñ o . 
Y a se ha te rminado la r e c o l e c c i ó n de la 
o l iva , cuya cant idad ha sido escasa, y m á s es-
caso t o d a v í a el aceite obtenido de su prensa- | 
do . L a ol iva ha sido poco demandada , como ! 
que no se conocen precios en este p a í s ; as í es j[ 
que cada propie tar io tiene que l l evar la al t r u - 1 
j a l y almacenar el aceite en e s p e c t a c i ó n de i 
mejores t iempos. 
No obstante la ex igua cosecha de cereales 
hay grandes cantidades de t r i g o s en este pa í s , ' 
procedente de a ñ o s anter iores , esperando que 
se repongan los precias para enajenarlo en-
seguida. 
Si los gobiernos abandonan l a a g r i c u l t u r a 
y desatienden la v ig i l anc i a del escandaloso 
cont rabando que ¿e ejerce por a lgunos p u n -
tos , tales como ü i b r a l t a r , estamos perd idos , 
- J . P . 
f De las Riojas. 
[ A l f a r o ( L o g r o ñ o ) 11 .—Tan completa es la 
( p a r a l i z a c i ó n de negocios en esta plaza que no 
{ puedo s u m i n i s t r a r l e n i unu sola no t i c i a para 
su i lus t r ado p e r i ó d i c o . 
L a venta de v inos e s t á en comple ta ca lma 
s in precio de te rminado n i conoc ido , porque 
no hay compradores ; la del t r i g o , poco me-
nos, puesto que s ó l o a lgunas p e q u e ñ a s par-
t idas t ienen sal ida á 32 rs. fanega de 55,04 
l i t r o s con la c o n c e s i ó n de 30, 60 y 90 d í a s de 
plazo para verif icar el pago, y la cosecha de 
aceite an este, como en el pasado a ñ o , ha 
sido tan n u l a , que n i s iquiera se han abier to 
los t ru ja les . 
E l t iempo h ú m e d o y con grandes n ieblas . 
— y . R . 
De Valencia 
Ches te (Valencia) 11.—E! j i n o t i v o de no ha-
ber escrito á ü d . antes, ha sido el no tener 
que comun ica r l e nada nuevo desde m i carta 
del 12 pasado, puesto que s igue el mercado 
en las mi smas condic iones , con la diferencia 
de h a b e r s ' í enca lmado m á s y veni r menos 
compradores ; a s í que esto cambie se lo par-
t i c i p a r é . — / . F . 
dos a l turas m á s grandes de E s p a ñ a : m i r e us-
ted , compadre , le d e c í a : el pico de la Justicia, 
al que nadie ha sub ido , y el de la vergüenza , 
que e s t á p lagado de gripjae. 
He l e ído en La L i g a el extenso i n t e r r o g a t o -
r io para l a r e fo rma arancelar ia . 
¡ Q u é preguutas! P regun ta r si el t ra tado 
con A l e m a n i a , que nos e s t á dando en los nu -
di l los , ha hecho d a ñ o , p a r é c e m e el m á s atroz 
de los sarcasmos, s ó l o comparable con el de 
aquel desalmado que, d e s p u é s de atravesar 
el c o r a z ó n del p r ó j i m o , d i je ra con voz m e l i -
flua y a d e m á n afeminado si le había molestado. 
Para m í los in t e r roga to r io s sou una estra-
tagema de la escuela l ib recambis ta , que ai ver 
que la o p i n i ó n se les viene enc ima, quieren 
despertar una lucha encarnizada entre labra-
dores é industriales, para hacer tablas la refor-
m a arancelaria y que SX^VL el embrollo desde 1.° 
de J u l i o de 1892. 
L a m a y o r parte de los periodistas ocupan 
su t i empo en hacer f rases y no leen las enor-
midades de nuest ros t ra tados comerciales y 
los verdaderos gazapos que pasaron en ellos 
para nuest ra r u i n a . 
Listo lo saben los a p ó s t o l e s del l i b r e c a m -
bio , y van á exp lo ta r con los in te r roga to r ios 
ese abismo medroso donde se retuercen los 
e g o í s m o s personales, la van idad , el a fán de 
decir s ingu la r idades y el e s p í r i t u de p a r t i d o , 
que a q u í in ten ta s iempre imposibles , h a c i é n -
donos creer á cada paso que v iv imos eu el 
mejor de los m u n d o s y couv i r t i endo eu h é -
roes y hasta en sabios á vergonzosas n u l i -
dades. 
¡l í l t ra tado con A l e m a n i a ! Pues q u é ¿ n o se 
sabe que nos hace pagar 120 rs. por cada 100 
k i l o g r a m o s de nues t ro v ino y que nosotros 
dejamos pasar el pest i lente aguardiente ger-
mano por 48 rs . el h e c t ó i i t r o ? 
Pues q u é , ¿ n o se sabe que A l e m a n i a cobra 
á nuest ro ^corcho, prodneto ¿ i m p o r t a n t í s i m o 
del pais, 3 marcos nada menos por cada 100 
k i l o g r a m o s , p roduc to que de balde admi t e 
eu su t e r r i t o r i o ta m i s m a I ta l ia? 
¡ E s o se l l a m a abusar de la opin ión ó creer 
que no existe! 
D i s p é n s a m e , amigo Franc i sco , que c o n -
signe a q u í l a ú n i c a frase que nos merecen 
esos s e ñ o r e s tan encopetados ' ¡ F a r s a n t e s ! 
Con m o t i v o del catarro e p i d é m i c o , era na-
t u r a l que sal ieran nuestros sabios, para darse 
el debido lus t re remitiendo lo de la f a l t a de 
oxigeno, ahora ya no dicen ozono. 
S in duda el supuesto estado alotrópico 
( a g á r r a t e sí e s t á s en pié) e s t á desgastado co-
m o or igen del gr ippe y cólera. 
L o pos i t ivo es que casi no ha l l o v i d o , efec-
to de las escasas corr ientes del S. O. en lo 
que l levamos de i n v i e r n o . 
A f o r t u n a d a m e n t e aqci ea los pueblos , el 
caldero siempre h i r v i e u t s en los . l lares del 
hogar , compensa a l g ú n t an to las deficien-
cias del 'estado h i g r o m é t r i e o . 
C o n s é r v a t e bueno y c o n t é n t a t e con estas 
cosas hasta que recoja la acei tuna . 
T u a f e c t í s i m o y buen amigo 
E L LABIMEGQ. 
NOTÍCÍAS 
a r d í t ransversal dan 
y Consumo que el que se menos mov imien to c r e y ó . 
É ü S T ^ 4 Ü<Í- 61 Vin0 del a ñ o a c -
u l deja bastante que desear, porque si bien 
« e m p r e ea m u y b u e u o , l o ; a c t u a l c o n la m u -
^ "gua que c a y ó duran te la vend imia , le 
í a l t e l g n . l e s o r d e o t l . o a a ñ o ^ d e 
fefauos; tiene solo 12 1[2. 
Ó ̂ !fTmedad reiuaute' t r ^ o 
J * gue' 10 P ^ o que.ea esta loca l idad se pre-
611 ta es m u y b e n i g n o . - . / . B . 
De Navarra 
Caste jOn 1 0 . - L a sementera se hizo eu 
« u e n a s condiciones, naciendo bien y desarro-
' ^ d o s e mejor por el buen estado del t i e m p o , 
^ r o a l hQai¡zai. el afio emj>tíZ!lbaa a reStíllti,. 
DESDEJ.A ALDEA 
Nuestro est imado colega L a L i g a de Contr i 
huyentes, de Salamanca, ha rec ib ido y p u b l i -
cado la s iguiente carta , que con sumo agra-
do r ep roduc imos : 
I « Q u e r i d o F ranc i s co . ¡ Q u é h a b r á s dicho de 
i m i persistente s i lencio d e s p u é s de e s t i m u l á r -
me á oue te d i jera a lgo! 
D i s p é n s a m e . L o s campesinos tenemos m u -
cha i)ereza para mane ja r l a p l u m a , que vos-
I o t ros no dejais de la m a n o para nuestro re-
| creo y c u s e ñ a n z a . 
I Todo anda m u y m a l por los campos, y veo 
i que en las ciudades camina la cosa de rema-
te, creciendo el i nd i f e r en t i smo p o l í t i c o , des-
l p u é s de tantas reformas , planes y promesas 
j e s t é r i l e s . 
¡ E l dicho de « t o d o s son i g u a l e s » va t o m a n -
í do de d í a en d ía m á s cuerdo y consis tencia . 
| ' Nues t ro c a r á c t e r , que tiene a lgo de fa ta l i s -
i ta y m u s u l m á n , propende á la a p a t í a y á de-
j a r las cosas en el estado en que la casual idad 
las trae y presenta. 
El que t ient í v o l u n t a d y a t r ev imieu to , en 
E s p a ñ a suele escalar, por esta causa, las m á s 
altas posiciones, s in t í t u l o a l g u n o para obte-
ner las . 
A l hombre honrado y a nadie le hace caso, 
como no le t i l den de simple ó de cobarde, por 
eso contestaba con grac ia u n andaluz á o t ro 
compadre, que la preguntaba c u á l e s eran las 
Escriben de Barbast ro que la r e c o l e c c i ó n 
de la o l iva se hace este a ñ o con a l g ú n t raba-
j o á causa de los hielos y a ieb las . L a cose-
cha c o n s i d é r a s e mediana , pero el aceite ha 
adqui r ido precio, v e n d i é n d o s e á 10 pesetas l a 
ar roba en el i n o l i no . 
E l precio del t r i g o t a m b i é n ha expe r imen-
tado e l e v a c i ó n en pocos d í a s , pues se vende 
á 17 rs . fanega. 
S e g ú n dicen, en los alrededores de Santo-
ñ a se han descubierto y regis t rado g r a n n ú -
mero de m i i : is de h i e r r o , manganeso , p lomo 
y c a r b ó n de piedra , ascendiendo el n ú m e r o 
de las registradas á 17. 
Con t a l m o t i v o , en la p r ó x i m a p r i m a v e r a 
d a r á n p r inc ip io los trabajos de e x p l o t a c i ó n , 
p r o m e t i é n d o s e m u y h a l a g ü e ñ a s esperanzas 
Iss s a n t o ñ e s e s . 
liOS exportadores de naranjas de Va lenc i a 
han d i r i g i d o al m i n i s t e r i o de Estado u n a ex -
p o s i c i ó n s u p l i c á n d o l e l l ame la a t e n c i ó n de 
nuestros c ó n s u l e s eu I n g l a t e r r a acerca de las 
operaciones del negocio , para que, e s t u d i á n -
dolo por sí mi smos en todos sus detal les, 
precisen por medio de u n expediente los he -
chos abusivos que puedan cometerse y las 
reclaiuaciones de los expor tadores e s p a ñ o l e s , 
á fin de deduci r en su d í a tas quejas que p r o -
cedan ante el gob ie rno de l n Gran B r e t a ñ a , 
y pedir las medidas m á s e í i caces para evi tar 
su r e p r o d u c c i ó n y salvar de este modo los 
derechos y los intereses del comerc io es-
p a ñ o l . 
Eu I n g l a t e r r a hay necesidad de valerse pa-
ra las ventas de los corredores ma t r i cu l ados , 
que han de ser forzosamente de n a c i o n a l i -
dad inglesa , y el los , preval idos de ese p r i v i -
legio y un idos , exigen en sus cuentas de 
venta gastos que no e s t á n debidamente j u s -
t i i e a d o s , porque , s e g ú n parece, responden 
á operaciones i m a g i n a r i a s . 
Las clasificaciones de la cal idad y estado 
de l a f ru t a que han de preceder á las subas-
tas pueden hacerse tan a rb i t r a r i amente que 
muchas veces aparezcan al p ú b l i c o como re -
sul tado de u n reconocimiento que no existe, 
cuando las cajas e s t á n t o d a v í a en l a bodega 
del buque, y esas subastas pueden dar l uga r 
á confabulaciones que or ig inen la r u i n a de 
los expor tadores . 
U n ulza de dos reales eu arroba ha tenido 
el precio del aceite en M á l a g a , plaza de las 
pr inc ipa les para el comercio del l í q u i d o 
g ra so . 
Esto obedece á la escasa cosecha del a ñ o 
an te r io r , lo m i s m o en las comarcas a n d a l u -
zas que en Valenc ia y ot ros puutos de Espa-
ñ a y del ex t ran je ro . 
L a e u t r a d a e n la expresada plaza el lunes 
ú l t i m o fué de 585 a r robasen 117 corambres , 
y se cot izaron á 37 en bodega para ent rega 
i u m e d i a t a . 
Todos los pueblos del bajo A r a g ó n , l i m í -
trofes á la p rov inc ia de Ta r r agona , hace d í a s 
e s t á n comple tamente incomunicados á causa 
de la nieve (pie ha caídG en iodo aquel p a í s . 
Si t ios hay en que á | p é s a r de los d í a s t r a n s -
cu r r idos desde el nevasco, existen a ú n m á s 
de tres p a i r ó o s de nieve. 
En la u l t i m a semana se han expor tado por 
la e s t a c i ó n de V a l l a d o l i d cerca de 30.000 arro-
bas de har inas , cotizadas á estos precios: 
p r imeras clases, á 13 r s . ; ] segundas, á 12; 
terceras, á 10,75. , 
E u Pozaldez se han ajustado 3.000 c á n 
ros de vino t i n to á 11,50 rs. y 1.000 de blanc 
viejo á 13. 
Nues t ro a r t i cu lo « L a cosecha de v ino 
F r a n c i a » ha sido reproduc ido por buen n ú d 
ro de p e r i ó d i c o s , quienes con ta l m o t i v o i^ps 
d i r i g e n e logios , que no por inmerecidos fe-
jamos de es t imar . g 
Dice u u p e r i ó d i c o de A l i c a n t e que se e s t á n 
pract icando los estudios para la c o n s t r u c c i ó n 
de una vía férrea, que par t iendo de V i l l e n a 
fuese por Salinas y el Pinoso á t e rmina r en 
una de las estaciones de la l í n e a de M u r c i a . 
De L a Vanguardia Barceloua: 
«Se han pedido á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
por var ios ale ddes y propie tar ios rurales 
38.000 k i l o s de sul fa to de cobre para comba-
t i r el m i l d i u . D icha c o r p o r a c i ó n l i a encargado 
el a n á l i s i s de las muest ras que tiene r e c i b i -
das al d i rec tor de l a escuela de Ingen ie ros , 
Sr . Mooja r re s , para expedir el producto 
puro.í> 
M . E. Tisseran. l ha publ icado en eX Bole t ín 
del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de Paris una 
no ta m u y interesante sobre el c u l t i v o de la 
cebada. 
Se pueden evaluar en 300 m i l l o n e s de hec-
t o l i t r o s la p r o d u c c i ó n anual de cebada en el 
m u n d o cutero . A Europa la corresponden en 
esta cifra 230 a 235 m i l l o n e s de h e c t ó l i t r o s ; 
C a n a d á , Chi le , l ad i a s , A u s t r a l i a , E g i p t o , Ja-
p ó n , y a lgunas ot ras producen el res to . 
L o s p a í s e s que mas producen en E u r o p a 
son : Rus ia , 47 m i l l o n e s de h e c t ó l i t r o s ; A l e -
m a n i a , 34, I n g l a t e r r a , 33 l t 2 ; A u s t r i a H u n -
g y í a , 32; E s p a ñ a , 28; F ranc ia , 18; D i n a m a r -
ca, 7 l i 2 ; R u m a n i a , 7; Suecia y Noruega , cer-
ca de 8; T u r q u i a europea, 5; P a í s e s Bajos , 
1.600.000; y por ú l t i m o , B é l g i c a , 1 m i l l ó n y 
u n tercio. 
L o s cuadros e s t a d í s t i c o s y « a r t a s que acom-
p a ñ a n á la no ta de M . E . Tisserand i n d i c a n 
las "Variaciones en cada depar tamento , y la 
r e p a r t i c i ó n y r e n d i m i e n t o de u t i l idades , ha -
ciendo sobre esto varias consideraciones. 
4 ^ 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ñ c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados con -
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de pr imera y segun-
da clase han recompensado hasta l a fecha 
sus buenos c u l t i v o s y esmerados f r u t o s . 
Cu l t ivos especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puutos de Es-
p a ñ a y del ex t ran je ro . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remi te su catalogo franco por el correo á 
q u i e n lo p ida . 







M á q u i n a t r i t u r a d o r a y l i m p i a d o -
r a para cacaos y ot ros g ranos ; sis-
t ema m o d e r n o , nueva , ú t i l á los 
chocola te ros , se vende eu precio 
e c o n ó m i c o . 
Se da r a z ó n : L a R i o j a en M a -
d r i d , 02 M a y o r , ( U . 
La El dáñense 
A s o c i a c i ó n de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a en DUELAS ( P a l e n c i a ) 
bajo la representad ó n de 
Pablo Salas y Compañía 
l i s t a a s o c i a c i ó n , que siempre 
cuenta con grandes ex is tenc ias en 
sus bodegas , r emi te sus v inos t i n -
tos naturales á cua lqu ie ra p u n t o 
de E s p a ñ a y del e x t r a u g e r o . 
Se remi ten muest ras y precios. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
Contra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para l a 
fialud, como loprueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 pese ta s 4 5 k i l o s , con esta can t idad hay suficiente 
para aesacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o del 
Ce r ro , Calle M a y o r , u ú m . 45, M a d r i d . 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
L a CHÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cua t roc ien tos 
Corresponsales, y es el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n eu E s p a ñ a , por cuyo 
m o t i v o los fabricantes y vendedores de maqu inas , abonos , insect ic idas , 
e t c é t e r a , pueden prometerse un é x i t o sat isfactor io de la p u b l i c i d a d en l a 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el pago 
personalmente , ó en o t ro caso, enviando l ibranza ó le t ra de fácil cobro a l 
o r . A d m i n i s t r a d o r . No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a clase. 
P R E C I O S : G pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el e x r r a u j e r o y 
Ü l t r a m n r . 
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Y S T U R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
. A l m a c é n : MONTERA, 16. 
U ^ i s ú ^ k o : CLAUDIO C O E L L O , 4 3 , Madrid. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d e m á s ¡ m á q u i n a s . C a t á l o g o s g r a t i s y 
f r a n c o . 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Ccmpañia ágricola y Salinera de Fue^fe-Piedrs 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1." y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e d r a . 
L o s precios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s se e n t i e n d e n 
C o m p r e n d i d o e l saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O K 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A 
J E U M . 
ABONOS COMPLETOS 
1 . — A Z O A D O pa ra cereales, hue r t a s y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 - P O T A S I C O pn ra v i n a s , o l i v o s , f ru ta l e s , pa ta tas , taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O p a r a c a n de a z ú c a r , m a í z y forra jes , á 30 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
W t S . . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r c o n e l e s t i é r c o l , q u i n t u p l l -
cando a s í su v a l o r a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o p n r a naran jos l i n o , c á ñ n m o . p i -
m i e n t o s , h i g o s y ar roz , á 24,50 pesetas lo» 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T A S I C O a n t i s é p t i c o . P r e se rva t i vo c o n t r a í a s enfermeda-
des de l na ran jo , l imoneros y á r b o l e s f r u t a l e s , á 32 pesetas loa 
100 K i l ó g r a m o s . 
A todo p e d i d o se a c o m p a ñ a ce r t i f i cado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nues t ros abonos au to r i zado por e l D i r e c -
t o r f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s n u e v a s c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s , con t e s t i m n i o de lo» 
oue h a n usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
¿ULIUS 
L 
G. N E V i L L E 
I V E P P 0 0 L 
U, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
Dfí 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO NUEVO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o con a c c e s o r i o s 
Núm. 
Rendimiento. 









V a n inc lu idos : 
2 met ros t u b o esp i ra l . 
4 met ros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y co lador . 
Franco Estación B A R C E L O N A 
Díaz 6. Rovma y C. 
C E B R E R O S ( A v i l a ) 
SOCIEDAD DE EXPORTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Expos ic ión de 1889 
C O M I S I O N I S T A S IÍN V I N O S 
C 3 B R E R O S 
V A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pia-
la y Hronce, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r l a é I n s t a l a c i o n e s 
eoiii|tI<>tas seg-uu los ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
F á b r i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n t s . 
M á q u i u a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas j de todas clases pa ra t o -
das las aplicacioues, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. 
D i r ecc ión pa ra telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595 . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadonty — R a s t r i -
l l o s .—Cr ibas . - -Cor t a -
r a í c e s . — Cor ta -pa jas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas para 
v i n o y a c e i t e . — A l a m -
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— T o d a clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . ' — B á e i c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
i n j e r t a r . 
modi f i cado á tres pulverizaciones dis t intas E l m e j o r de' Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noel 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y t \ ú n i c o píemTado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
por el b r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Franc ia en la E x p o s i c i ó n Universa l de Paris de 1889. 
H a venc ido á, 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y franco . 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Paris. 
J 
Seniclos de la C o m p a i a T r a s a ^ n ü c a 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A ' D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O H K y V E R A C R U Z . - C o m b i n a . . 
c ión á puertos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pac i f ico . 
Tres salidas mensuales , el 10 y 30 (\e C á d i z y el 20 de San t ande r . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y b . de l 'ana» 
m á y servicio á Méjico con t rasbordo en Habana . 
U n viaje mensual sa l iendo de V i g o el 25, via Puerto R i e o , ! H a b a n a y 
Sant iago de C u b a . , . . . , 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I lo -Uo y C e b ú y combinaciones a l 
Golfo P é r s i c o , Costa o r i en ta l de A f r i c a , l u d i a , Ch ina , C o u c h i u c h i , 
na y J a p ó n . . . . - J 
Trece viajes a ú n a l e s sal iendo de Barcelona cada 4 viernes a p a r t i r des-
de el 11 de Ene ro , y de M a n i l a cada 4 s á b a d o s á pa r t i r del o Enero , 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — U u viaje cada dos meses para M o n t e v i -
deo y Buenos A i r e s , sal iendo de C á d i z á par t i r del 1.° de Septiembre, 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas , R i o de Oro , 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un via]e mensua l 
de Barcelona á Mogador , con escalas en M á l a g a , Ceuta . C á d i z , T á n -
ger, Larache , Raba t . Casablaoca y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER .—Tres salidas á la semana; de C á d i z par t í 
T á n g e r los d o m i u g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádisi 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga con las condiciones mas favorables , y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra to 
m u y esmerado, como ha acredi tado en su di la tado servic io . Rebajas á fa-
m i l i a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa^ 
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrautes de clase artesana ó jo rna l e r a con facul tad de regresar g ra t ig 
den t ro de u n a ñ o si no encuen t ran t rabajo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques^ 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comer-
ciantes , agr icu l to res é indus t r ia les que r e c i b i r á y e n c a m i n a r á á los de s t i -
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muest ras y notas de precios que coa 
este objeto se le en t r eguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admi te carga para todos los puer tos 
del m u n d o servidos por l í n e a s regu la res . 
Para m á s in fo rmes .—En Barce lona : La Compañía T ra sa t l án t i ca y loa 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de le. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . — M n d v l d : Agenc i a de la Compañía T r a s a l á n t i c a , 
Puerta del So l , 10.—Santander: Sres . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o -
r u ñ a : D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Neira .—Cartagena? 
Sres. Bosch H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a — M á l a g a , d o n 
L u i s D u a r t c . 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA ^ 
D E 
Adrián Eyr ies 
C A L L E ) «O » E F E B R E R O , 7 y 9 .—VALLADOLMfc 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva{ 
IABILLE 
H a n ob ten ido los p r i m e r o s p r e m i o s en todas las Exposic iones donde 
se hau presentado. '* 
U n nuevo descubr imien to al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en l a 
o p e r a c i ó n hace que queden s in efecto las imi tac iones que var ios f a b r i -
cantes han hecho de nues t ro s is tema an te r io r . 
Desconfiad por lo t an to . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
TLANTÍS DE GARNACHA TINTORERA 
Esta va r i edad de v i d p r iv i l eg i ada por sus condiciones especiales de 
precocidad, g r a u p r o d u c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan sol ic i tados y preferidos son por el comeic io . por su buen gus to y 
notable co lor , puede adqui r i r se d i r i g i é n d o s e á D . R ica rdo Guarner , por 
J a t i v a . B e u i g a m í n , á los precios s iguientes ; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
I d e m quinientas 15 
I d e m m i l 22 50 
L o s anter iores precios se ent ienden ya embaladas en el pueblo de Be-» 
n i g a m í n , y con u n 10 por 100 de aumento sobre w a g ó n en la e s t a c i ó n de 
J á t i v a y a pagar eu la de su des t ino . 
Para emplear 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
TT'TI O í S r » ! r l / ~ v para el co lor y me jo ramien to de los v i n o s . Sua^ 
I ^ i ^ J < A i \ u X . K X . \ j t i t u y e ventajosamente al yeso y a l á c i d o t á r t r i -
c o . Da á los v inos la b r i l l an tez y la frescura d e q u e careceu los de l a 
m a y o r parte de nuestras comarcas , fac i l i t ando la c la r i f i cac ión y evi tando 
que se vue lvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ú l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
D ó s i s de enoácido para 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o , 5 pesetas. No se s i r -
ven menos de 6 d ó s i s . I m p o r t a n t e s descuentos por m a y o r . Con el p roduc -
t o se fac i l i t a n o t a para su empleo . L o s pedidos deben hacerse con la an« 
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s i rve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o de 
su i m p o r t e . 
D i r i g i r s e al .SV. D r . M a r t í n e z A ñ i h a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d . 
Práct ica Vinícola 
ó sea, p roced imien tos ciertos y seguros para la e l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los v inos y c u r a c i ó n de sus defectos y enfermedades por d o n 
I s idoro G a r c í a F lores , Abogado y cosechero de v inos . 
Se veude en M a d r i d , l i b r e r í a s de D o n a t o G u i o , calle del A r e n a l , n ú -
mero 14, y C. de la Parra, L a t o n e r o s , 3, t ienda . Precio de l a obra : 4 pese-
tas, r e m i t i é n d o s e á proviuc ias f ranco de por te . 
A los viniciiltores 
D e s a c i d i ñ c a d o r L e l e u f para qu i t a r 
el á g r i o y á c i d o de los v i n o s . Bote 
de medio k i l o , para ocho ó d i e í 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos e n é r g i c o é inofens ivo , 
Bote d e m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7,50 pesetas.—Conser-
vador atlántico para preservar loa 
v inos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i l o , 7,50 pesetas. 
A r a d o s l eg i t imes V E R N E T T E 
especiales pa ra V I Ñ A S y d e m á a 
cu l t i vos que economizan m i t a d de 
jorna les . 
D i r i g i r s e ni a d m i n i s t r a d o r de La 
Revista Vinícola ¡/ ae Agr>cultura 
Dausuia, 5 " 7 Z a r a g o z a . ^ ¿ ¿ 3 * J 3 
IMAGEN DE DROGAS 
DE 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
P Es ta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los para v inos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos p roduc tos para este r a m o 
se le conf i en . 
Depós i to de yesos llancas. 
' Para mas informes d i r ig i r se 
d u e ñ o s . 
á los 
